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Euskonews & Media
Publicación electrónica semanal
sobre la ciencia y la cultura vasca
www.euskonews.com
(Euskonews&Media: is a weekly-
updated electronic publication
about Basque science and culture)
El día 8 de septiembre de 1998 se publicó en Internet el primer número de la revista
electrónica Euskonews & Media editada por Eusko Ikaskuntza. La revista, que cuenta con el
ISSN 1139-3629, ha editado a lo largo del año 1998 quince números. Con una periodicidad
semanal su contenido es renovado cada viernes.
Esta publicación supone la materialización de un proyecto que ya se venía gestando
desde el año 1997 y viene a confirmar la apuesta de Eusko Ikaskuntza por la difusión de la
cultura y la ciencia vasca. A las puertas del tercer milenio Eusko Ikaskuntza reconoce la
necesidad de la creación de contenidos atractivos y de calidad que aseguren la presencia
de nuestra cultura en la Sociedad de la Información. Recogiendo uno de los objetivos de los
fundadores de Eusko Ikaskuntza, “la difusión de los Estudios Vascos”, la Sociedad conside-
ra que no debe olvidar un medio que rompe las distancias, el tiempo y el espacio como son
las redes telemáticas y, en concreto, Internet.
El Consejo de Redacción de Euskonews & Media está formado por Iñaki Azkoaga,
Javier Díaz Noci, Marta Guruziaga, José Mari Mujika, José Angel Ormazabal, Josemari Vélez
de Mendizabal y Arantza Cuesta. Para la elaboración y coordinación de contenidos se cuen-
ta con dos periodistas, María Agirre y Oskia Yaben, habiendo realizado estas labores con
anterioridad Vanessa Sánchez y Urdin Elortza. La edición electrónica la realiza Ibon Irijoa,
que sustituyó a Idoia Soto. Euskonews & Media quiere impulsar la redacción de originales en
euskera, originales que asimismo son publicados traducidos, en castellano, en francés o en
otro idioma mayoritario. De todos modos, el idioma utilizado es de libre elección del colabo-
rador, habiendo hasta la fecha aparecido artículos en cuatro idiomas.
El contenido de cada número se estructura en torno a ocho secciones diferentes: ELKA-
RRIZKETA, GAIAK, MEDIA, ATZOKO IRUDIAK, HEMEROTEKA, ERAKUSLEIHOA, KULTUR
IRITZIA e IRAKURLEAREN TXOKOA. En la sección Elkarrizketa se recoge una entrevista rea-
lizada a un personaje relevante de la cultura o la ciencia vasca. Gaiak es la sección en la
que se publican artículos variados realizados por especialistas en las diferentes materias.
Asimismo, Media publica artículos de firmas especializadas enfocados a los medios de
comunicación y multimedia. La sección Atzoko Irudiak se encarga de divulgar fotografías
antiguas pertenecientes al Archivo Fotográfico de Eusko Ikaskuntza dirigiendo una mirada a
nuestro pasado desde un medio de actualidad, de la misma manera que Efemérides es un
apartado que recoge efemérides importantes de nuestro país ocurridas durante la misma
semana de la publicación de la revista o Hemeroteka donde se pueden leer noticias cultura-
les antiguas. Erakusleihoa se encarga de dar cuenta de las novedades bibliográficas, disco-
gráficas y multimedia, en tanto que Kultur Iritzia recoge las opiniones que sobre temas
relacionados con la cultura vasca surgen en investigadores y profesores participantes en el
curso de Postgrado organizado por Eusko Ikaskuntza, Jakitez. Irakurlearen Txokoa es la sec-
ción donde tienen cabida las opiniones, consultas y sugerencias de nuestros lectores. Por
último, un enlace nos permite consultar la totalidad de los número publicados.
En cada número de Euskonews & Media se incluye una tertulia radiofónica digitalizada.
Eusko Ikaskuntza en colaboración con diferentes radios de Euskal Herria (Radio Vitoria, Herri
Irratia “San Sebastián - Loiola - Vitoria-Gasteiz”, Radio France y Gure Irratia) organiza tertu-
lias radiofónicas sobre temas variados, en las que los participantes exponen sus conoci-
mientos sobre las materias sometidas a discusión. Estas tertulias grabadas son
posteriormente digitalizadas y puestas en la red para que puedan ser escuchadas desde
cualquier parte del mundo.
Mensualmente se realiza un número monográfico. Las monografías durante el año 1998
han versado sobre “Cine” (septiembre), “Documentación y Bibliotecas” (octubre), “Música”
(noviembre), siendo dos los monográficos del mes de diciembre: “Literatura Vasca” con
motivo de la Feria de Durango y “La Navidad en Euskal Herria”.
Otra de las líneas abiertas en Euskonews & Media ha sido la recuperación puntual de
artículos de otras publicaciones de Eusko Ikaskuntza que en determinados momentos pue-
den ser de interés para el público lector como artículos de Ángel de Apraiz, Violet Alford,
Julio de Urquijo, Georges Lacombe, etc., recuperados de la Revista Internacional de los
Estudios Vascos.
A lo largo de 1998 han colaborado en Euskonews & Media 118 autores con temáticas
tan variadas como el arte, el folklore, la literatura, las nuevas tecnologías, la música, la biblio-
teconomía y la documentación, etc. Han sido entrevistados Jorge Oteiza, Diego Galán,
Pedro Miguel Etxenike, Eliseo Gil, Ignacio Arregi, Juan José Agirre, Léopold Eyharts, Micaela
Portilla, Carmen Arrazola, Kepa Junkera, André Luberriaga, Félix González Petite, Bernardo
Atxaga, Antonio Cancelo y Juan Garmendia Larrañaga. 
El éxito de la revista se traduce en más de 120.000 páginas consultadas en sus 15 pri-
meros números, así como en 1.500 suscriptores de todo el mundo. Financiada en su primer
año de existencia por la DG XXII de la Unión Europea, Euskonews & Media se ha fijado
como objetivo su autofinanciación mediante la inclusión de publicidad. La acogida de la
revista se está viendo recompensada por el interés mostrado por diversas firmas comercia-
les en la colaboración publicitaria, a pesar de lo innovador de la misma.
Es la respuesta a la vez fiel y creciente de los lectores, lo que constituye una realidad
del éxito y buena acogida de esta iniciativa de Eusko Ikaskuntza, confirmando que la crea-
ción de contenidos interesantes en Internet es una apuesta de futuro para la cultura vasca.
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